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ABSTRAK 
 
Melisa loekito NRP. 1423016042. MENYELESAIKAN MASALAH 
DIDALAM KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK AUTISME(Strategi 
Manajemen Ketegangan Dialektika Ayah dan Ibu yang Memiliki Anak 
Berkebutuhan Khusus Autis). 
 
 
Penelitian ini mengungkap bagaimana penyelesaian masalah atau 
strategi manajemen dialektika orangtua yang memiliki anak berkebutuhan 
khusus autis. Peneliti menggunakan subyek yaitu keluarga yang memiliki 
anak ABK, lalu dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan 
observasi langsung di tempat untuk melihat bagaimana keseharian subyek. 
Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis dari K. Yin yaitu 
menganalisa cara penyelesaian yang digunakan oleh keluarga dalam 
menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan keadaan yang mereka 
rasakan. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti menemukan adanya 
macam macam penyelesaian ketegangan dari dialektika yang ada. 
Dialektika yang terjadi adalah Pertama, ketika adanya 
kekhawatiran akan keadaan anak mereka yang tidak normal dan akhirnya 
orangtua menyelesaikan dengan memeriksakan keadaan mereka ke psikiater 
dan dokter anak, penyelesaian ini disebut selection. Dialektika kedua, ketika 
anak mereka tidak berkembang dan mengalami tantrum disekolah sehingga 
orangtua mengeluarkan mereka dari sekolah dan memilih agar kondisi anak 
mereka lebih nyaman, penyelesaian ini disebut selection, cyclic alternation. 
Dialektika ketiga ketika anak mereka mengalami perkembangan yang 
terhambat dan menurun akhirnya mereka memberikan pendekatan intensif 
terhadap anak mereka, dan ini termasuk selection. Dialektika keempat 
terdapat pada orangtua yang khawatir dengan kondisi anaknya dimasa 
depan, sehingga mereka memberikan bekal agar anaknya memiliki suatu 
keahlian, hal ini termasuk dalam integration neutralizing. 
 
Kata penting : Autis, Autisme, keluarga, masalah, ketegangan, dialektika 
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ABSTRACT 
 
Melisa loekito NRP. 1423016042. FINISH PARENT PROBLEM 
ON A FAMILY WITH SPECIAL NEED CHILDERN (Management 
Dialectical Tension Of  Parents With Special Needs Childern). 
 
 
This study reveals how problem solving or dialectical management 
strategies of parents who have children with special needs with autism. 
Researchers used subjects that were families with children with special needs, 
then the data collection method was interviews and direct observation on the 
spot to see how the subjects' daily life was. In this study, the analysis method 
of K. Yin will be used, namely analyzing the solution used by families in 
solving their problems according to the circumstances they feel. By using a 
case study, the researcher found a kind of tension resolution from the existing 
dialectics. 
 The dialectics that occur are First, when there is a concern about their 
child's abnormal condition and finally the parents resolve it by checking their 
condition to a psychiatrist and pediatrician, this resolution is called selection. 
The second dialectic, when their children do not develop and experience 
tantrums at school so parents expel them from school and choose to make 
their child's condition more comfortable, this solution is called selection, 
cyclic alternation. The third dialectic when their children experience stunted 
and declining development finally they give an intensive approach to their 
children, and this includes selection. The fourth dialectic is found in parents 
who are worried about the condition of their children in the future, so they 
provide provisions so that their children have some expertise, this is included 
in the integration of neutralizing. 
 
Key Word : Autis, Autism, family, problem, tension, dialectical 
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